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Sistemi di visualizzazione – Capitolo 6 
 Guido Avanzolini 
 DEIS - Università di Bologna 
 Scopo: I sistemi di visualizzazione trasformano le 
tensioni elettriche in uscita al blocco di amplificazione 
in una forma direttamente osservabile dall’uomo. 
 
 Tipologie: I sistemi di visualizzione più diffusi sono: 
  i monitors (oscilloscopi o a LED) per uso biomedico; 
  i sistemi di registrazione su carta. 
I sistemi di visualizzazione 
 Scopo: Consentono di visualizzare uno o più segnali in 
funzione del tempo o di un altro segnale.  
 Elemento base: il tubo a raggi catodici (CRT). 
I sistemi di visualizzazione 
Gli oscilloscopi per uso biomedico 
I sistemi di visualizzazione 
Gli elementi che compongono il tubo a raggi catodici 
• emettitore di elettroni, ad esempio un filamento caldo; 
• acceleratore e focalizzatore del fascio di elettroni; 
• schermo fluorescente che converte l’energia cinetica degli 
elettroni in energia luminosa; 
• sistema per la deflessione verticale ed orizzontale del fascio 
di elettroni, che determina la posizione del punto luminoso sullo 
schermo. 
 Scopo: Evitare che la traccia sullo schermo svanisca 
troppo rapidamente. 
 
 Principio di funzionamento: Il segnale da visualizzare 
viene immagazzinato in una memoria digitale ed inviato 
più volte sullo schermo per “rinfrescarne” la traccia.  
I sistemi di visualizzazione 
Gli oscilloscopi a memoria digitale 
I sistemi di visualizzazione 
Schema a blocchi di un oscilloscopio a memoria digitale 
I sistemi di visualizzazione 
I sistemi di registrazione su carta 
 Scopo: Ottenere una registrazione permanente di uno o 
più segnali. 
 
 Tipologie: 
  Registratori analogici (spostamento fisico di un 
elemento scrivente); 
  Registratori digitali (senza parti in movimento) . 
I sistemi di visualizzazione 
Sistemi di registrazione analogici a galvanometro 
(a) A penna 
(b) A stilo termico 
o 
I sistemi di visualizzazione 
I sistemi di registrazione su carta a galvanometro 
                           Tipi di errori 
 A penna. errore seno: ey =    2 /6; 
                       ex = R 2 /2. 
 A stilo caldo. errore tangente:   ey = 2 /6; 
        ex = 0. 
 
I sistemi di visualizzazione 
Sistemi di registrazione a galvanometro a basso 
 errore nella coordinata y. 
(a) A manovellismo 
(b) A braccio lungo 
I sistemi di visualizzazione 
I sistemi di registrazione su carta a galvanometro 
                           Tipi di errori 
 Getto di inchiostro. errore tangente:   ey = 2 /6; 
            ex = 0. 
 Ottico.    errore tangente:    ey = 2 /6; 
            ex = 0. 
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Sistemi di registrazione analogici a galvanometro 
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Comportamento dinamico 
Comportamento statico 
Cm =  i; Cr = k Cm = Cr => = K i 
I sistemi di visualizzazione 
Sistemi di registrazione digitali  
direzione carta
Toner
Matrice dei
punti scriventi
Barra conduttiva
Dispositivo
a vuoto
Rotolo carta
Vista dall'alto
Elementi conduttori
Di tipo elettrostatico Di tipo termico 
